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A l f o n s Gubern. 
Partint de la base que no sóc cap entès en el terreny de la l i teratura. 
Intentare de fer un petit comentari-resum d'un llibre aparegut a Sabadeil 
el juny del 1981, editat per l'Agrupació Narcis Giralt, i que té molt que 
veure amb el nostre poble. 
Es traete d'un llibre dedicat a n'Alfons Gubern i Gampreciós. 
Formalment, consta de 130 planes. A la portada hi figura una reproduc-
ció d'un relleu seu, obra de l'escultor Adolf Salanguera; un paisatge de 
Correà («Rostolls»), que figura en el diccionario Ràfois, i el logotip de la 
seva f i rma prou coneguda arreu: Gubern. 
En la contraportada hi figura una breu sintesi biogràfica la qual trans-
cr ibim: 
1916. — El dia 23 de mare neix a la ciutat de Sabadeil , carrer Zur-
bano, 26. 
1929-1934. — Ass is te ix a les c lasses del mestre oloti afincat a Barce-
lona, Josep Olivet Legares, a qui per designi d'eli mateix succeeix com 
a professor a diferents collegis de la Ciutat Comptal quaIs eli n'era mestre. 
1940. — Abri I , penja la seva primera exposició particular a les Gale-
r ies Laietanes, de Barcelona. Des de l lavors, les alterna entre Barcelona, 
Sabadeil, Ter rassa, Sant LIorenc dels Morunys i Castel lar del Vallès. Ha 
portat a cap més d'una quarantena d'exposicions particulars i incontables 
col lect ives. 
1945. — Penja quadres a unes col lect ives celebrades a Buenos A i res 
i Perù. Es reprodu'lt i biografiat en el volum «Pintores Espaholes Contem-
poràneos». 
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1952. — El seu quadre titoiat «Espigadora» mereix la medalla d'or 
Masr iera, concedida pel elaustre de professore de l'Acadèmia de Bel les 
A r t s de Sant Jordi (Barcelona), avui Facultat. 
1960-1962. — Envia a ls concursos nacionais, i degudament seleccionat, 
f igura a la «Nacional de Bel las Artes», a Madrid, en ambdues convoca-
tòr ies. 
1968. — Requerit pel Comité Organitzador de la Primera Biennal d'Art 
Contemporani Espanyol, penja una obra a l'exposició celebrada al Museu 
Gal l iera, de Paris. 
1980. — El dia 22 de setembre, deixa d'existir a Castel lar del Vallès a la 
seva casa del Passeig, 55. 
Passant ja al contingut, el Pòrtic ens ofereix una vis ió de l'homenatge 
que se li rete el dia 22 de gener a Sabadeil a l 'Agrupació, l'acte més multi-
tudinari que mai s 'havia fet amb tota una sèrie de parlaments i fotogrames 
del mateix glosant la vida i obra del pintor, ressaltant l 'assistència en la 
presidència de l'acte de la seva vidua i el delegat de Cultura de l'Ajunta-
ment de Sabadeil, senyor OrioI C iv i l , pronunciant uns mots d'elogi al pintor. 
L'apartat seguent esmenta el seu amor i Iliurament vocacional a la 
pintura, i també l'amor a la famil ia, a la pedagogia o mestratge i al seu amor 
per Sabadeil, del qual diu el llibre s'en sentia orgullós i ho portava en el 
més profund de la seva ànima, tot i que era castel larenc de cor; i també 
la seva vertadera passió per l 'Agrupació de la qual en va ser motor i puntai 
en el Departament d'Art, essent-ne president e ls anys 1963, 64 i 65. 
Per demostrar què era per a eli la pintura, af i rmava: «Només pot pin-
tar-se allò que s 'est ima molt» i en referència al Vallès deia: «El meu Vallès 
és el dels blaus atmosfèrics, dels grisos nets, dels verds tendres, dels 
morats de Sant LIorenc del Munt, de les garberes arrenglerades, dels nù-
vols tormentosos, dels seus celatges, dels pagesos treballant al camp, 
i el blau! El Vallès és blaul...» 
Segueix el llibre amb tota una sèrie de crit iques referente a d iverses 
exposicions per eli portades a terme, les quaIs el situen entre e ls millors 
paisatgistes catalane. 
Va piotar murale a Granerà, Sant Feliu del Racó i a Castel lar (Ajun-
tament, Casa l dels Av i s , Fundició Miquel Ros, i l 'ùlt im a la capella de la 
Mare de Déu de Montserrat). 
Responsable màxim de la seva obra, af i rmava: «L'exposició no és per 
l 'art ista, ni una f ira ni una anada al mercat a vendre quadres. És un càrrec 
de consciència, una responsabil itat concreta, un compromfs l leial, s incer, 
i honrat entre el pintor i el public.» 
Continua el llibre amb una llarga glossa a la vida, l'home, l 'artista, 
l 'amie, resultant ser una visió bastant personal de l'autor de l 'exègesi, 
donant-nos a entendre els seus punts de v is ta mentre ens conta multitud 
d'anècdotes, i vivències amb el ls v iscudes. Hi ha alguns paràgrafs que pel 
meu punt de v is ta són prou interessant: 
«...Per a eli (Gubern) la pintura era un inseparable maridatge d'art 
i d'ofici. L'adoloria contemplar com alguns es donaven el nom d'ar-
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t is tes en la pintura sense tenir ni el més petit grau d'ofici. Encara 
comprenia menys e ls que asseguren que la pintura era un art espon-
tani, sobretot quant aquesta espontaneitat era sinònim de fàcil.» 
«...Acceptava la pintura ràpida com un exerc ic i , igual als arpeigs mu-
s ica ls del pianista quan " fa d i ts" . Les seves obres eren totes una suma 
d'hores i dies de treballs, de llargs moments de contemplacié, estudi 
i anàlisi, i per què no, d'enamorament.» 
«...Els seus temes no eren pas mai complicata, era un enamorat de 
les coses senzi l les com les que ens sol regalar la natura a qui sap 
resseguir- la amb ulls oberts i e ls senti ts afinats.» 
«...El revoltava la l leugeresa i superficial i tat dels qui valoren la pin-
tura solament sota el prisma del diner, convertint-se no en art is tes, 
sinó en fabricants de pintures.» 
«...Molt agraia al comprador, si tenia cura amb goig d'aquell bocf de 
Vida seva.» 
«...Un quadre ser ia per eli sempre una obra d'art s i responia a una 
necessi tat interna del pintor, s i comunicava i tradu'ia una veritat hon-
rada traslladada al lleng.» 
«...Sobre l'amistat deia que d'amie se n'és i no s'en diu.» 
«...L'home passa, l'obra queda; a cada obra hi queda un tros de l'ar-
tista.» 
En l'apartat Gubern pessebrlsta, hi trobem l'unica collaboració cas-
tel larenca en tot el llibre. L'article es deu a N'Antoni Maria Caste l ls , sots-
director de «Forja», el qual ens dóna una visió de l'artista com a pessebrls-
ta, el seu domini en aquesta tècnica, l 'espiritualitat i sentiment que hi 
posava a l'hora d'escoll ir i executar el tema o diorama. 
En quant a les evocacions fotogràfiques, són un bon recull de fotogra-
f ies de diferents etapes i activitats de l'artista al llarg de la seva vida, 
destacant entre el les la primera exposició als 14 anys al café de Cai Tort. 
De reproduccions d'obres seves , n'hi trobem 58, moltes d'elles refe-
rente als contorns del nostre poble: Coli Munné, Cadafaich, Canyel les, Cas-
tellar Vel i , e t c , com també marines, garberes, paisatges d'Olot, Santa Pau, 
i al tres indrets darrerament els bells paratges de Correà. 
És evident que aquest llibre és una ben lloable labor duta a terme per 
l 'Agrupació Narcis Giralt vers un merescut reconeixement a tot un treball 
art ist ic, humanitari i pedagogie de N'Alfons Gubern, havent suposat un 
gran esforg i dedicació per part de tots aquells que hi han collabcrat. Po-
driem assenyalar no obstant, i com a criteri personal, que la seva confecció 
es basa en bona part amb unes vis ions i cr i ter is del personatge bastant 
enclaustrades dins de la pròpia entitat, editerà a la vegada del llibre. 
Potser s'hagués pogut oferir una visió més àmplia i aprofundida de La 
seva persona, tant en el terreny art ist ic, humanitari o pedagògic, s i s'hagués 
comptat, 0 s 'haguessin ofert collaboracions oaralleles a altres entitats, 
grups i amics, foranis inclus a dita entitat i a la ciutat de Sabadeil , ja que 
el podien conèixer o de fet el coneixien en definitiva en altres valors i as-
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pectes de la seva vida dels quaIs el llibre v is t des d'un punt de v is ta general, 
no d'entitat o d'Agrupació, en queda un x ic minvat al no acabar-los de re-
flexar. 
Amb tot, cai agrair a l 'Agrupació Narcis Giralt l'aparició del llibre a la 
llum pùbllca passant a ser un testimoni de la vida i el treball d'un home, 
art ista i mestre, i a perpetuar la seva memòria. 
Te n'has anat... 
deixant-nos una amargor 
i un nus a la gola, 
i un buit que no s'omplirà mai més.. . 
Però la teva imatge i record 
restarà entre nosaltres, 
mentre ens esperes, pintant 
els paisatges de l'infinit, 
més enllà de les estre l les, 
amb e ls teus vibrante pinzells, 
i allà ens retrobarem... 
(Mercader) 
Esteve Prat 
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